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(.It IN Mill TOH oi ITS
rr I'M I, Minn. Jan. 11 -- J. M
Ai.-i'- In-- ! U ' president tllrV"
tor nnd rlimi man of the ealea com-
mittee of tha Ini'fi Hint' urn ingrown Jar, evwr-i- li in niniifi ti m
wilh thntfttMnflp.r
VuM'MK II
NI'MIIKIt 271
FORD PLANS
GREAT CITY AT
SHOALS
Proposes Community
Stretching for 75
Miles
tKTH"iT Mich Jan I" iBytho
AOOOPfjpjhMl I'rea If llenrv Knrd
not a ina poaeeaalon of t tM M m M
Hhoitl project In . lahama he will
take Immediate at pa to mk that
part 'f t ho BOOth inr of (In- Indoa-trln- l
enter of the country, tit- Aa- -
mn' im t pram learn loth)
The Muerle HI I plan "f Mr Kurd
nootemptatea mm "f (he groptooi un-
dertukihtc in (he hlInry of industrial
Ami r h a n bnoofM known, and In
. ih.ii k iovolopoioni of the proportyl
if a model mil the evOnlual ePteVMlon
of the ayetem to other part of Hp j
'untr
Ml Knrd prnpoaal in ludee the
hulhlllMJ of ' '"II v 7 ml lea Ion !n
i he M Mae It Shooti roslow l wouM
tie made up nf a RMMkpt of In rare
ImWhn nr iiihII alt lot Thla i in line
with Hit rniihufin-- uroi ' lew that
men and their fOmlllea ahoutd it in
mull rommunin - where benefit of
rural or nr rurrH HfO would notbf entirely Inet
HHi mi i wmm
Mr i"nrd' pronoaal to tha pwvapp
l IPCltnSoa leaiOrin of I He propt-rty-
for von Till In fun tfM ex-
plrati-- f half thai tlNM to pro-
noaeo 'ii i urn the nooapletnd projact
mot iii the people of I he tldrn t nr
the rmv i rmio nt in atpl' way Hint
I'n fine in fui ore will in- nhle
in make ii MTMnal profit from thp
n ml vrtalt lag iir wiii arranfM thai
neltaar he nor any of hi- - halri mayfiller ny mnneiarv' banafH from
the JUti-r- HhoaU afcMlti or tha power
ih wlaaasj It kiN?aaM known ioda
Mr Krd Mfoaai - tti main- tW
prnlrci If Mm MH rnnnmt aiven II- -i
i he Htita' and nn h nteni
f M- - i Rrwr
Th' M 'i hoalf nrojaej ti ROVei unl ihf fitari j sjrealer pro
r :m it iiffarne known Thu v
litdcN ihf d elopim-n- of wnt. r mij
er fnclUth In toaiiy fMUtl of the mlt-it- ',
n whlrh OOf OfM n I hoae rum
mtifHIJaa won i.i dt riw pt.wt-- r. run
nmnuf i liinnx plant llirht their
oofiMa ami run mat hlnt-r- m the
fii rtn
(in- iTlaJl of the plan to I ha hai
neaMMJ ay farnwr of t rrv r l
l.rotik that roane tn-i- pmpert
KMHMh power In waalcd n thi- -
m.ili airoma in oparati tna farajinut'htiier) uiot to hitht farm Pvtla
inn- - Mr r'ord aaHaa'Da
Mr Kurd i'ui'ii in h.--
latut iKNtn lonioi ti.rt lot W nlnna
mn in oojifaf with --atai i Vfaeti
' k'urditm Ii in pytipoaal M will in- aJ
niHimeii hy hta enajlnaam aiMl n.
hve made h vtomm Mini) of
In prop'taal
MoPalj lioaln w oeii
If ih attivt-- no aorapta hla Ml
a xk .it MiiM'le Minaln will ba atari,
rd at om-- Tip- nit rata ml of nay
phinla would inn h ptapnl power
in nallPB I ha hum- tha arem um that
will ahout two faMUTa to om
Hlt te. haaj harm aifil ha a'aier af
Una point Thfti wm-- (o'.low ranld
iiei i' lop men i in Ifta Opinion of Mr
lord until within com para lively
few yapfa mi I p4oatrial oipiar pyaoj
ihan Hot roil would hare boon('II It up.
Mr Kuril heitt Hit Mum I. Hhontf
plan, if orpMiiumuied will ha the
tart toward dflopn(. ni of the Allan
taelppl river VOj0 Thi limnufartur
ei hi'lifvee tin- - .!. coiilal "run th
lilted Hla tea' if lo- Watri now tfulnit
In Waal touhl Ih utilised
Kvrptually in Air fordV oi iiipm tlo
Koverioiiem ouid iartva ra
vanua from ihooa powoy prvfopta In
uppoi i iiaelf i hei oh) ret olul lonlnnu
i ha finamiai ayataoi of ih coo air)
Jury Is Being
Chosen in Second
Trial of Arbuckle
KAN Kit AJC INTO Ian 11 The
MTund inn pain lafhtm (rial of Rooroi
' (rattyi lihtokh In IMMpOOtloP
with tit.- death bora hMU Npptomhar
or Mian viauinhi Nnpta bagpp lodpj
The firm trial ended In dlaapronmapl
I hint t Attorney Matt hi w lit ml
outlined the propootttlpn'a l Hi.
flrM i Wppyp praPpOPttmi jnnar aim
npfftpd to he Imi Ttie court
t oom ppap ( lUop hut nioni ly Uy t hejury pn net
tMfVnae copnoal a apre ear the apln-lo-
tha fury tateli'thm would nut lahe
more than litre' duyn
haaa
Wale
srw Mean
uraday: not
nperalura.
ml i if it A M
Hlpheat tern
para lure. t I .
hiwt- i tapipopp
lure 26. dolly
ranpe tempera-
ture It. meandally tempera
lure, a; relatixe
hututdlly p
m 14; relative
htimldtt) t in.it; prerlpKatlOU
nono man ve
lurtty of wind
rn l lea per hour,
ore m tut
Wi alhar
Keir loniphi Had
much hana- tu
AH i.ti:i PRWN. K A HKIlVirK
ml
t'( n,Mit l n BPRINO. Colo Jn
11 VaNh the nrtval of I? fitted BUj aa
Kaniiitr John Ii Kosnlrtt propfwnl
nf ilo National I.iv-I'- k l.itioti
delaed a Pill ihle pftorpopp tpa tin
nual convent iaa of the atoyti grofraro
win not opop atffacaalt) until m
i when thf aoacotlva oopjintttaa
will rnaat Th.- aopvantlan oraa arhad
Uletl li open at IU o"t lot k ihin nun
0 M tt'lionel, vi prapldanl ol ih"
PPBOOtPtrOP, nrried frm Ball Itan h.
S M loday and he amindfil a w.trn
inp of what in all lik tih I la to ha
the kynotf f il PVOPjfton
"Th" retail PVMO of PJMOf ia
;i dt-- t in the v
niil om of hppf, pork and in tit top
in tha t nitt-- 0to4oa " aaoi Mr
(V Done I 'fajo1 tmw tha rahallara are
priiina a ayfoa that in jui nhout M
hlph ne any t hey rer rOOOlVOtf IM
Ih- t k MOP are phActpg t h ir
protiip i on th- rporhol ni uti paion
lahinit low laval Tha ooovepll n
ahooM do tpro Ihlapa. laoat Tha
io, km-- ahopM fiaht rotaU prieaa
and IhO ho i'd heain op mpphjp
of it in a lorn ii mint a ureal r
tif mral
Hal IhajffhMpp I p
T W Tomltpoop I. C
Mriii- and t' L ltirk pBOPi PPM
ppMMoni Jppal othot oftyoorn kitol
NMjmhora of th- opacpllop eonanlttaa
wt-r- ;it the convontfon iPMaftPUtofi
Vital prohhiPJM popalnp up lot dla
uaaiona fur pptlop are thOOO of ft
A
Br land Must
His Action
to
rrSf!P Mn U tftv Hie d
PTOPJ HepreaentatM en of he
termnn pox tda were
to appear t lite pVt ninn OOfpfO
MM alllfd reparaliona rommlttf.- t..
k plain Oermanyp mi hi lit y to meet
hei January and Pwhroory rappfp
Hona payilienle
WTllle the allied ntipreme roumil
tnrl lolay t" nnMd t Herfii,n - Warppppnt Hn mut'h
Ii a, in
WhiTf t h.- Kre in
a apeelal e union t
iitttiion aa Hi'- ret
ranched here it
of i he iPtoroai of
pptarod hi Paria,
ahinet aim to hold
copjphtaoj Oyp m aa
It of tha dactetopa
updaratood that
ppppfdMnthla ndvoroa crltlolppi of Pro
mler Hriand ha a developPd In hi
a MlMt in ooppeat ion wn h the pen
pom-i- l Atiplo PVeni'h d ft .till-
.mre nml mora PWOP OpactlUMeon
nn In tip rOOadJ f the i nt. no ' - Mii
Appnoal hifi nlpht of lha plan for
an international fiunmi.il ..o (Mira-
tion left ih- reppratlnn tiueatmn .ia
he rn"t Imporlam lt in U ft on Hie
itfrmta Thi' COPferenrea with he
ropOTOtipna delenullon head-
ed h Waher Rplhenau, who wa to
arrive tda ora epai to hebrtof,
Tin- final tarme of rapnrottuoa OOP
ntainta 'hai i he ( lerwapp deiepat ion
wilt in- u. tu pt are rye, paa
on. i poid marhe ami roparoihapa in
kind to the value of 7M.dPP.fai
aohi marh annuall) Kruno- - final-l-
renoumlnp any part of the oo
litpi unit itinrkx ulreadv paid will net
I ii om mark- - "f th p.ivmmt
in kind eath year
lir in ml io part
I'remli't MriaiPt will km e uniiea
for pin - ut :t afeipph tin afternoon,
it wa noiwunood nn mornips oof
only lo inform i bp Vn-n- . h rablPOl M
to the alittiia of i he PPgotiOltoajl Inn
hut it I" under ood meet and
an a ei orM
."' of erta in m npnd
of the nrtpoettton iml to demand that
the i.f dOfmtloa nipporl Of
rejeel him
The prmeipal dlfferero- bOtWOOM
Ih- premier ami lha oppoMi ion. it IP
PaPfOjod are with reaard lo Ho
tei hi t of ppymanl h Tarma nj adopts
ed hy Ihe OPOIP II - OR pert hut not
yet ratified hy ihe full cooped FronOP
under theae would n Ive
than under ,i t tn. nta
hut a preaier nrownrtlaa in kino
Pya niter Una ml - u nop parted return
in Pari in the p)tdt of i lie ('atinaa
rn life rem- in nil rltuite.l hy
roe mite t nf par lit me ut In Hie mi mn
of ihe mhi not whh b ihi na
the premif i not to on- hida
the pa t hefore Ita
terma had hoap approad pm Hu-
tu em
The Piitiah niamorandum tif the
pfppaaad Anulo Krttnh pin' which
wt tflprapheil let'ualh to UpndlOO
daclnrad flraat Belt In make Ihe ae.
rurily of PTanCe a prohleni of h- -r
own and that "tie will ha rend) apalp
to throw in hot foreoa. aa in llt. If
rVenrh anil ta attai-ke-
Natal rivalry mu ha ai afdh 4 b
the tan eia forth ihf rOPM
orandum who h daclnrae that lha
auhnvtrlneN have pnn n fou
ynara to la- inapi either IP
naal attach or dafenee md can hp
lined opt) to pn v upon he inert haul
marine Natal rontnatttloo, It la add-
ed would rorrmle mi)
H. -- hop Tradt Itrlall
Keaumpi mn of liatle ndatlone With
Mueia Waa hy th' hrnior-aiPlu-
io Im imllpeiiahl tu Ihf ifeotfry of Kuiope. and the una til of
Kram-- io ItiiMaian twirl rtpn t mn in tbp
e onomh- napot lat ton" wai matle ona
of the roiHtlllone of the act "rd
A oj., ..f thu HriH-- h iMeniorandiini
wan hnnileil to Pronilet Hriand
terday
ftoemtia
NKW MEXICO. WEDNESDAY. JANUARY II. 1922
TWO MEN FOUND SLAIN IN SAN JUAN COUNTY
MUSCLE
feather
RETAIL MEAT PRICES TOO
HIGH, NEW MEXICO CATTLEMAN
SAYS AT NATIONAL CONVENTION
ANGLO-FRENC-
DEFENSIVE PACT
JTS SNAG
Premier
Lxplain
Cabinet
AI.BUQUtRQUK,
npjMM railroad ratao, tariff foraal
rewerven. aem-n- policy mm kit Inp
retail prtaaa ami aaaaataaoa from th
war flnaio t fWrpPTwitop
Advant' indPatlonn point n Hp
RPCt that Hp rt- wilt lie about lh
iiminl nunilar of atoehPMtPheye mi l
Kleld Bohaii loop) com mlt te man
tlcNpIl. th- Ki'Mfiul df in !ondi-ilu- i
In Hp iPdUOtr)
John Ihinovpn praaldent of :he
MoQtana Htoi-- t howem Aobin ipilon,
It. M KioldiN unit .1 K I'atn- k . v
elpfJvaa of the Wyomlpp Mtoch Oro
ere Aaoefptlop nnd Ktald Itohart of the
Colorado aaoootatlon with MOW oth
mllPVtad In hOlOl Nahl
H H cowan, attorpoy for th- national
iiMiir!iitpn arrlaad appfopdMj lo pt
fwir- - fur I he oMPMlttoa maaf tna
today
PromliH'iii i -
I'rm U'wliv atror) nffh mi nf h
ppfa pffpMUflailPPa wool of I he
river hna eKppoapad I halt In
tapttona ol attend I n Thia will
hrlnir before eoavanllon tha vtear iml
t'ondiHon" in the Industry fmin ei
cry pari of the apfttta i Uataa em nrj
BPMdae the atoahian nrember ' the
Mtoi war fl nonce board
latlVf of hf fcilf ral fat in bill aOU
the I'nitfd NlPtoa formal r
anl the indu(r r.-
to Ih' on I lit- proitra mm he urioii-tKiu-
in th- Amortna Th it"
arVerj bronoh and phaee of in-
dpatr) from Hp ranpe m tl rk
etlnp of the mf.it will repn adad
STEPS TAKEN TO
SET UP THE NEW
bacaaipa be
; ,:i -
tt
" huinlwrGo London Otovyoat
wit aw i a haralufure
Jan Hiat 'ta had
Pra EM up;
rt new ooldler raPJ
tarryinii tha Anpio- pymondi araa
lrhh wen mre n
ail Blretinn ftrnoon h) aarvlct
at iiuinion
flret RMrvoa II
prni eeil
( Mp) pa
Ii rtittod pa
ii of a oomoatootoo
idon anil ronfei With
the Hritiah poaarnapapi
It ia reparded that hihli n
bo taba ovor frwtn tin Kngllah
within the net fan da) tehtnaf
hi. - until ipnte Hun will h- an rt M
of i In- ut nu kmportonoo n u he
inn. i' of tht people a hla
torh atep tuwi rde the fulflllmani of
Ireland " aaplratlon
The i . ii r t.f i in. political prie-(ine-rt
b Uroal Itrltntn i" eapavtad in
a or two
fertaTMh In
Arthur in tu I. m-- m .if
the iJaii Blr n and bbi rabu
aumed today Ho phli In II Ihe)
WOra elerted yesterday It waa
that .ni lui Work wu
if pitfn Hk were to Ik avoided
dliri Op the (nil noli l h Mlii. h MlUxl
elnpae la.for una i ,ttih--o- ion ol
tha I real inp ihe Irteh In
w.i uoeallile
tin KelrTliiii lip i.nl Mill n
.rn euf in ratlf) forma Ho ha
ment ami h i'pio'i - th, npi'
aentatite body of the reppbtlc
It wa fanred in oowm ponrlora that
the raapphnrana Hp-
vol 'n anempuiiK lo i urn populai
-
linp lo Ibeir aldt
new 1'. mil - ,! VI
claimed to aaonpiad thali
harked b) the ut moat good will Hie
major) t of rein ml pui Tin-
report ed dectaon tif tlreat to
Ubapnta inipiadlatal) poitn.ai pi
oner" would. it waa believedirenpihen han't aaainal an
rvirefnial effort, on ihla a ore and if
th- lllltltdi trmipa and oth- i of
foreton domination ! n
moved Hon 'rouhlea wtuiht fur
ther liuhteiied
List of Liquor
Smuggling Vessels
Has Been Compiled
WAHII Ni IT i.V 11 A lii !
Iluutir tmuaahnp veewepi opemttng lp
o mi hn h t l
ty lOdarol aultioHtteo for me in com
hatUiiK rum u wa- - aid
at pr oh n i ton headquarter
The Hal now eomirlata tl. ul .
Amernan and tor lit ii ahipa
A Hat of all auaMi I. .) - fo
warded at intervale in dl
raoiom of ihe lairderinp on thAthtntp it, ii. .I i. itf o.i-i- i. .(
flnhtla "aid
Japanea- i t onneya who art
emuaplina imitation Ncoieh WHaah
Into Oreiftin port- - an .io'"d hv wu
lean inetriit tiotix from -- l ore m nn
inp to a report from PVderat I'rohihi
tln Direr im loaaph A Mnvllle. atPortland re
Mayor Orders
Arrest of All
Vamps
yiHMIKT 'W V(laorpe t.
arrexl of all '
defim
IT
prohlbttloo
Male
OMn Jan il
tea lodav oitleied
whom he
hip automohi .'ntllnp alonp Ho
urh
Th- - larlodea the amt
tanrttna at the rornei maklnp Imuilt
Inp re a aa th lad lea paa by.
tha meynr't ald
ARMY OFFICERS
DENY REPORTS OF
SEVERAL HANGINGS
Testify Ahout Alleged
Illegal 1.x et utions
in r ranee
W tHHINOTON
tu era prara ealh
wenati rommlfte.
hai paa that Am-
a en hanged In
in at maOf f
ae to Ihf allep-
In H K
Imltallan turpenn
in'itntry. i Imp
lym at flQPdi
heard of Pn
ha all!)
ml apt on, N d haia Heap
.in pj
court.
"If a man In Hi
try had t if h
you In
man ltrandejr.ee u
I 'nUeat pinahly
aVpptor Watatin
nrnmlttaa an affi
Donald of VounH- -'
that he pra
PtlaoP in Krantt-
pent id wan MpM .i
peani ' lanpper or K
la Pa '
M
in
lo
ommittee N.uiu'd
It
ut
that paf
awtd ..i
k
'in;
I
to
't
In-
Ir
lo
I I Army of
todP) t
Hp1
-- o,ll-i - i.
te
MOT aon pan
IhappJ
III
It h the n! h
hi of mi
oiiri and thu' he
in hat
of m il
thai ht
hod bppt
infitn-ed- .
aa
or P Chair
ti
ba piled
to the
iN t .1 Mr
wn ( hio It In
pi i ha m
bpp Prii Ht
par-ap- a
of Wop
I mid tpae raady t" lei
t If) in aiipport of i
thai afloat bf Bd ri Donor of I ninehnjo.(elalU of the Of
tier at (iierea on m. jh
l hi Oh I oj "i
'.i phm who wa(here aiHo mm Th-dp he aaid am tht-
f Mav l the ki MPn a t i
nut praa nni bajoprn a m rally untilpa Pf day.
iiw no i aaon lot
pubHe erlm
ht
C hp
r,r1,,,r' of w
to to lor
t Brandt
C onierenre ruary, llt. to July !!!'Home na
II i lv th. ao-- tifi.- -t pitni
it
I
fftlOd I the ham: of ir.- - i a
in Ireland and at (ll--
out Miopro
treaty tip ppllovi al
I I eahinei Hip- - a former
the
tlp
h'tun.- of
tiipp will
I
will
t
tt
Irian
day
tfanr
wbn
rooty
tatr
II)
lnh
mtahi una intor
Ii
have
nl
Hntain
all
their
aipna
taiu'llt
Jan
waiera amntb
nimwr
day
vrufl
atnlea
om
Mayo,
malv ninii'
male
mark
order
Roan
hinan
never
HoIht'
would have
forth
mould
mp
ordorod artQttaMlonarl
two
Hievrro
.
in happi
il .,
or U".
rharff
had tha m
i: PI
n.l- -
Man
be
NHuatiriK
h
rhet'k
Iaa
apaentlopi
' Dnntnila
SlPte
kanpinjpi
tarrfaop
lettllflfd
CrOPdie
MRtavpth
sharped
it
n
praaanted
A
it
hi a
-
be
leatlmopy
aaeetillop
nwnd
MaarMon,
ommand ii
rerted nlaht
mpmhm
harpMp
rei'pJl.lN
pajpi
ad'ti
HOPPProa p
tarma Colonel
ronatdapad hy
milled
ppuoinl
populai
Amei
recent
eorrear.
rfppvroa
who.-
appMtnad
heard
. Ryn.-n-
-l
Ive ..f
a without . i
.oi. SppJMw
if III. pal
ipnitop ti
ojnjnand
i urroundlOK
makimc
d
to
u ut
W.o. loldlef hanae.i a unl
mi s. yValnon
.tl
' Ten dV waa tk. til.uiled in regular waiprove in . aaoaarate pan
I'hit r
t m. i urn-U- S
III.AMiinU
h ahortnui whik . Imuoi
wna 'i Mil' 'in
h
ptor
ShMJjl
Will
anyihn
no'
lid
.tilt lit)
mi
th- of
of
np
not
MM
me
up
had let.--
hem of
doOOP
t
the
lha
ph
tuif
ion .ti" raw
ih in
f"i
Tt
nd
w.i- -
iry
ihn
with uf
HanIan
tali
Tin- Rveiling II
WALL STREET FEARS NEW SENATE
FINANCE CHAIRMAN; ONCE A
FARMER BOY IN NORTHWEST
lit tl x i; i: III I
WAKHthKITON. Jn II A fpraMff
hoy from lh PPPffpOJOOl
A man wwOoa paraOPpI rinnnt ial in
ippopM hf atholrj ip farm NraootPH ata
I A Knit-- fJtpfjaa aanator who- ion
atltuente are an per ent farmer
with intefeeU ear laid vy aarh ulnirai
Npi it ii partar J Mt t umln-- of
North iMhota, prhn tha deuih of
HaPPtot Bolaa Penroet f Pappaylvan
la o Into ihe rhafrmanafilp of
tha powt-ifu- lanate finum-- romtnit-- ;
te-
'ht-r- ' in a ar,it iti da m
' mi - in haiikina huntni-et- t and uoliti-- !
al rlrelee The hoi rtbla poaMMhl
of ixwimiK ii' .1 l f
of Hif farno i i tltM ipwt) on fry
Hide
Jimt whai am "f niw kltfjpl Ihop
' la the man from I be Waal who ipjppa
BPPh Ohllbi t i ppi'hfti-n- ahNpi Quo
aPJlQn of Wall Htreni
Ijiruiiirk- - ol WP
A mil unaular Vaatarnar. florid
and arlad"poatn nf pace nrfth aparaa
tnwin hair ami a high pitchad riaaal
Iruwl pppfPPHVa "f lo- - Sfol. h fori-
boor
pjorn
hp no,
to a hoi
Ha
hilar t
Then ht
ink on
til
i m
Mi
iappp)a aa
pita 2
1pm irpppyha
p- p
llt'oratt in p. oh,
IVa
nit or eon u. n up
prartlca nf law at Rnrhaptaa
I I iot ralh) t'oimi r w
opanlnp up and b mw pr'-- i
battel npportitntitoa Hie re
hun mil hie hinisii- firt
N l
Wnhp
COMPLETE NOVEL
EVERY TWO WEEKS!
i
nn.l
fed
ut taanorarvwd It to
mo pn
pMHMwrai
an
atnete an
umt er hla kilMnr '
tf nrnatm by i hrouo tin
Iwod drwpa I Th'
Aa a new eenotur, ihopFOd laapa
on the inconeplcuoua eompatttoa on Mi 'u
maoufaotaaea t nni drupbill waa rafferred thla omtmaelon nm
ih.- id r ahoKrnp It ion throu
Map umboi hla cnmmMtoe Worh
ami the bill aeriooet) He km ao A
tnu.h eenerat auppori 1m lha bill mtttp
tlrred up that WPa POthlMJi ,u ,h
MH'uml'" . w h- Mr- -' .il .ill
era I
prohihi
apltn
- fit
ll.hll
Ihdj
down hit
Th. I
f the th. m m
wMHi
pur
In paeMini:
l real t.
n
''Hotter hai
ik phiioril'i'.
n Moutht rp M
i htiiK aa
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SIGN or GOOD COAL
Stoi'p $11.50
Lump $11.50
$11.25Km.. V.r:
AZTEC FUEL CO.
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Chocolate Cream
Coffee
Simon Leaf l.ard, lbs.
Simon Pure Leal Laid lbs.
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0erlt!'e
35t
85c
Simon Pure Leaf I.aril, 10 lbs. $1.65
MEAIKiW GOLD BUTTF.K. pound 43c
Coin brand Chum Salmon, I -- lb., tail 14c
Del Monte Red Alaska Salmon, l ib., tall 28c
Glass Jar Red Alaska Salmon, 1 -- IB., tall 29c
Del Mont Chinook Salmon, flat 26c
Rosedale Medium Red Salmon, b , flat 14c
Red Boy Sockeye Salmon, Lib., flat 39c
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Skin Clear and Flesh
Firm With Yeast
Vitamon
mJ4ASTINS.
Concentrated Tablet Esay and
Economical Take Keaulta
Quick.
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RubMhuMp,
' abort at all
Arc Poaitively Guaranteed
to Put On Firm Flesh,
Clear the Skinnd Increase
Energy When Taken With
Every Mt A or Money B.-- cli
No Car IsQuite Itself without
a Concrete Road
What makes a "crack" train? The roadbed as
much as the rolling stock.
So with your automobile. Any car is a ketltr
car on a good road.
Thr car with the highest gas mileage has s
highrr mileage on Concrete.
The car with the quickest "pick-up- " picks uf
quicker on firm, unyielding Concrete.
The best non-ski- d tire holds better on the gritty
Concrete surface.
The car with the lowest depreciation has a
lower depreciation on Concrete.
Motorist know these are (acts and motorists,
il ihry insist, can get the kind oi roads they want.
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"IF IT'S HARDWARE WE HAVE IT"
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SHOES--
" J 1 1.
See What the Final Fire Sale
Windup Has Done to the Prices
Of Mens, Women s and Children9s Shoes
MEN S $5.50
SHOES. NOW
Min s $5 ,r0 black .nil brown rail 8ho. m Ilti
and button style In th Final Fii.' Sale Wind
up ut $?. 00 pair
Children's $5.00
Shoes, Now
$2.00
The Children Shoes in till' lot sold
'or as mud. sis $f. 00 a pair before
the A.e Inolnded are black kid. calf
and patent leather
Women $6.00
Pumps
$1.00
This lot oQuiiatt ol women
and misses white Nile doth
Pumps with choice ol Uiins
or military heels In the
Final Fire Sal Windup ut
$1 00 a pail
Women's $12.50
Boots
$3.00
Wi.fiii-- .uni pjleoM hi. i. in.
tin. on kid ii.ii ii uimI tt
lurd iih- il ii hi- I. .1
vrtb mm It .i" flAaP li. i.
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SHOES FOR MEN
MEN S $7.50
SHOES, NOW
Men s block cull Blucher and plain toe Sliot
which (old for M much a $7 50 have Wn radur
ed $3.00 a puir for quick clearance in the Final
Fir.- - Sale Windup
SHOES FOR CHILDREN
Boys' Button and
Blucher Shoes
$1.00
Children i $;! 00 p.tent leuthei and
black kd button Shoes with turned
soles Reduced m the Final Fue
Sale Windup to $1 (HI pin
Shoes For Women and Misses
$2.50 Boudoir
Slippers
$1.00
WtMMB anr muses $3.50
kid Bo.i.loir Slipper- - and
ribbon "'.rimed Oomfv Slip
pers reduced in the Final
Fire Bale Windup to $1 00
a pun
Women's $15 00
Boots
$3.00
A and muses 116 00
patent 'i.er and gray kid
Boot wth full Louis heels
in the F'ual Fire Sale Win.l
rip at $.100 a pair
Children's $3.00
Shoes, Now
$1.00
and
sold
the lr the
Sale a
Women's $6.00
Boots
$2.00
$6 kid and
patent leather lace and but
ton with jray
ind kid lops in
the Fire Windup
at $2 ii pair
$12.50 Strap
Pumps
$4.00
Women I and 113
kid Strap Pumps
full Lom
in the Fire
Sale Windup at $4 00, . pan
MEN'S $10.00
SHOES, NOW
Men $10 00 and
111 extra and calf
and it vie 111 thu at
$4 00 pair
putei.t button
black OMf shoes lor an
$AO0 before In
Final Fire at SI U0
pair
Misses 00 black
Boot, white,
brown black
Final Sale
00
muses 60
black with
of or buoy
Louis heels, Final
.Ma-e- n
to
otbtr high
high grade black brown
laata,
Boys leuthei
which
high
rhow
Women's $10.00
Pumps
$2.00
d uali-i-
ralh-- ami ''I I. Lnt iumov sit
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in iIh I toil I im v.il. W mdtiti. oo poif
$12.50 Military
Oxfords
$4.00
and missf $12 60
brown kid and call
in the Fn.al Fire
Sale at $4 00 a pall
$
- r
.!
4.00
1 Packard grade
Bluchei
English aiaortment
Windup
Women's
military
Oxfords,
Windup
Boys' $5.50 Shoes,
Now
$2.00
Shoes in this lot old for as mneh
I N a pair There are black and
brown naif Uoe Stn with welt soles
in boyn and youths' --.lies
mlw
Women's $11.50
Boots
$3.00
Women s and muses black
and brown kid Boots which
were considered very good
values st $1150 before th
nre They have military
heels and have been reduced
to $300 in the Final Fire
Sale Windup
$18.00 Pumps
Now
$5.00
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I i ' in I. klA t4ioi- - nlil. ti m.I.I
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l i Si.it m tmini
Rosenwald's
.
Final Fire Sale Windup
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OFFERS SOLUTION
F0H FINANCING OF
WOOMMDUSTRY
( milinue War finance
Cnporation I title finite-
ly. Banker Says
ALT I.AKK CITY Jan II
Intra I lor. of Ihi' funtlon nt the WH r
fitinn. iHirullon Indefinitely innl
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Attendance Grows
At Meetings of
Salvation Army
There i mark!! tn prov ement
In ih1 nafVtaM held mahtlv nt the
Hah ni ion Army hull on Mouth He.
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i here are revival ncrv leva lietnn
coadtieted by iha new offleai Captain
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h
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Hodarn
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Tin- wont iTVr ttrgina a' o'rhM1;
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an in broadrlotn Tonlnhi iiptnin
OncKl will tnUv for hi auhurt "Why
Chriot Sot All
Cast for Movie to
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film.
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POULTRY SHOW
flh
..fi,.--
All Kntries Must he
Made by 10 tClot k
I oniht
All nn for the annaa nnultry
how. milal ' in by Hi o'ctork t.
oiichi i he win not )h- axniMtnd
All I now ,11 ri'iilln-N- to oen the
nhi.w it ti o lock tomorrow morn-
itta nt Ihe -- how room at 111 Want
C'afitfml avenw
The h"W who ti nt battJS k'thi-
.uii ii. -- c of tio- aWan1IH
i "nun! v I on j hoc in ion ih oiuin--t-
lie h bawl af it" kin. avaV hebl iniitiiM(irii- Tha loop- - iov- baan
built and W up to in onitnoihttt- - lh-
hihii wh h Mraad) ana natmai
one Ktl'lMni and tth pnn will
H4, to iht- wmio r wlin h will he nlvk
il hy ii Untnaad nola t A merl
run PnaHf) - Uafj
hlrketi of nil In anal. lmkf
a wrkeyn and rabbit will ma ki
no ihe h"lk at Ihe axhlbll Ther' Will
h. ii pnaaial faatttfe In the mhihii
nl ttK' with whn h thare will ba
rtenannatratltttta on inenn of deti
Knotty Marriage
Problem for the
District Court
who i married to who - ih-
whi h will he hefnn r.. dl
Iro rourt when the divorce raae id
William varan Htella Mir
I'ampaaH HanWy onie t.fitr- it la
a rapl$ to ihe dafandant'a nnawei
who-- Wi Mill ;n fh.
lodi .Mi II danie thiii th
"f hi wlf to ihr afltrl
th.i' in nan h i Mnatoaad to hn
t bt o murnad til Ml th' Uma of hrr
n:. Miiaa with Hanlay wm-- not ktajallhtr huMinl hum- ii tin- unit- of
her murrlnnt with him haif had w livcna, and) nai dlvarred.
Th- orinnn' loinpl.iint wa t ieil in
ihlx aaa nn Sopt mH?r ol laaf yni
ami in tf lianla aliened that 01 th
' ilmo h mm rU rtj Mf Nan taj idm
w:i ahjandy inarrh-i- woman Imp
t ba h oi no v l' of it tn
hfi in-- i i. i month later, ah
ned ih n i K. t. hnn, m 'to--
man fie .i H"a"il hnv hen
naBrrfaal 10 tn ni laarall) har hjajp- -tani banana ai ihe Mfna nl her mar
i iae fv mun) wih htm.hail .i wif''
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Sporting News
00T BASKETBALL
REVISED SCHEDULE
I lard Game for Both the
Boys' and Gil ls'
I fanis
... MMNana Moori Nnnanncad
i ha ashadnki for tha hmbaibnil anana
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DODGE BROTHERS
WH1 Announce on
February 1st, 1922
Substantial
Reduction In the Prices
OF THEIR CARS
N. M.
mnMMtei
Whahtm
traded
MMn'
addition Hunan
'viurkft
PhcUat
invotvi
Dnmui
affai'ai
Conillf
iipauajh,
Collin,
anahnnn1
hort-lop
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High School and
Menaul Meet Tonight
The mm .mil name of the In hoi-to- -
baakeilMill n n played
on he V M C A. flooi lomiihi when
th. Hwh .hool five meei denuul.
thin wilt ihe firm me dim of the
inn rlvi-- "t hooht on hahc!hn)N
j . ohm tin rear, and th- re - pnuo
i. t.. mil eat InH inlnnry
ram wtM la arranr the
Si "in ten m and ten m
The lentai e Wm innlatht
are
A H
Hammond
ftMaannnn
Hon l.t in
l.nni.
Wlha--
Khonaion
ancinifKi'
Menaol
t . . . vi i naa
f . , Candelnrhi
Republican National
Committee Secretary
Dies in St. Paul
-- T r Jan. P
Miller of imlu.h. M ' "I
ihe rei ii nuiioti i oi im.-- .nd
former t.nareaamun. died i... tei
i lie am oMml'-- "" f'" '"pen
.Ih It Ip hi n try S. and In- - ondPinn
t itn ifftl, due to heart
M r. MM ler wa bar n in
Mlnneantdj In ".' nd
untt'd from Ho- UnHi'i"i ' M
hiw n In Kin lit
I ft
I r
t
1.
founder of the M tally
aarvml in ihe iot hwlxlntun
next tit WaP elettttl I"
where ba remalnad until twin
irHhi
hauue
trotlb'
UN HI
Mjrnni
In SM he wa rhnaen n lataiN
erreiary of the reittihiir. Honal
onimii it .i ml at t he beginning of
the panuhllran anaafinian in " wa
Mada n ' ii
Gets Two Years
For Using Weapon
To Obtain Meal
M.rnt ' h k of Cure Ian will
nerve two yeara 111 Ho- iteillie,i1lui'.
Iar on I lap he .ieu a dbndl) m
I indme ii wom.m to iiadt iipp r for
hint
Ih nwa before the dlatrlcd
eourt I hii tin'' tiinaj on .nt Information
t hit rK Inn him wm naaauli wuhdeadly weapon .md Ho 'i n ih'
Mar wtip an faabi--'- ii p II1
In allaaeit In ..V ht.l litre. ,tH lie
wliii ha fin on th- -
ma .l.muao h--o ' would
not -- uiiro h Ttv -- h.n'f
ataleri that ' wdli'e Inuli " lnnred hal wiin-- Kuan IVrMn-
piuiich rnanaai rnrinaa anartaion inm oinom the pan
EFFECTIVE FROM JANUARY hi, 1922
J. KORBER & CO.
ALBUQUERQUE,
.
b at in
J
Empty Handed They
Come, With Creat
Bundles They Leave!
31
r
H
U
R
R
Y
H
U
R
R
Y
THE GREAT
Time at
ft Old Time Prices"
9
dj
"Old Sale
Hundreds took itlvun1.ie of this SuU-- today Will you
be one of the wise ones to profit hy it tomorrow ' Thn
it a Sale for every man within 11 hundred miles of Albu
Satisfaction to customers guaranteed any sale
not satisfactory will be made so Exchanges will be al
lowed Because ol extremely low prices it :s necessary
to run the Old Time Sale on ;i cash basis Fill present
and future needs
BUY EARLY
AVOID DISAPPOINTMENT
Suits and
VALUES UP TO $3000
Old Time Sale Mm
VALUES UP TO $40.00
Old Time Sale Prin
VALUES UP TO $45 00
Old Time Sale Price
VALUES UP TO $5000
Old Time Sale Price
VALUES UP TO tC500
Old Time Sale Price
VataM lo $2 50
0 T Sale Price
Values to $3.50
0 T Sale Price
Values to $6 00
0 T Sale Price
Values to $7 50
0 T S Ue Price
Values to $10
0 T Sale Puce
0 T
0 T
0 T
$1.35
$2.35
$3.35
$4.35
$5.35
Manhattan and Arrow
Brand
at
$5 00
Sale Price
$7 50
Sale Price
$10 00
Sale Price
ft . ya II I MM Z
Overcoats
$23.45
$29.85
$33.45
$39.85
Shirts Underwear
$2 Union Suit. 1 Q
0 T Sale Price
$3 Vnio i Suits 1 OA
0 T Sale Pi
$4 Union Suits 1Q
0 T Sale Prive
$5 Union Suits dQ JQ
0 T 8alc Price
$6 Union Suits Qf
0 T Sale Price
Best You
Can Buy
SWEATERS, TROUSERS
NECKWEAR
PA JAMAS HOSIERY
All Old
Hats
VALUES
VALUES
VALUES
$2.85
$4.85
$6.85
er or
0 T Sale Price
$12 50 J7 or0 T. Sale Price J I
S16 50 Values (I O or0 T 8ale Price. J I
of Merchandise Is
Positively Regular
1KELEHER
218 WEST CENTRAL
$17.45
tPl.aCZf
pl.Oi
p0.t9
.Jrl.OJ
Underwear
Time Prices
Shoes
$1000 values JlD.OO
VALUES
.OD
O.OO
Every Piece Offered
Our Own Stock
HAYDEN
P..J
CIPTMNG CO
CORRECT CLOTHES FOR MEN
PHONE 335
at- -Pi
f
f
km
DON'T
WAIT
M'COilCK PLANS
10 SING HERE If
GUARANTEE IS MET
Apollo Club Will Give!
'.c i irlit ( i incert .it
Th
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Local Nurseries
Company Expanding
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THF. ALBUQUERQUE E7..
WHO'S HERE
ltlwn M WN I'em.l
C. A. liK-- Klvi u, I'nllf
Miimhiiil Hvmlmj.
John !: . I.. . t U n
II J I. ii fhtie nd If i Cxtnnei
Mfn Ml n K llfiwort h, .nihil-
I J- Unc, TofjKka, Kniw.
J w Sh..f- i I NiiniiiKO M.
N Noll, t nt r
II II Hnrl Kimtn I
J W Burin i KM Im
ho Allui.it). I't;inrhi.
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H I'- HlHTKeM. Hi WW Nl
J. l AlHlMlil llli'WI II
T. Il rtnpfeoi h, I am --
I II ii mi itnii fan it I) u nvei
V A i iMpfl Union,;rir Hthitui. Aiuft-h-
Km hut. To. ni' v ruyton
W 'oniii lly. Anmrlilo. T x
U nmi wlr Nl Pmm
J T Hktr nmi wife. Torrlnffluft,
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11 a W. KkMM ' '
J A. KofiolMPn, t.M
T Boh irn, Chmltii, N m
i i hi run. Kiintii NV
J V I'lirkof itnil Mm Hnt4l )'-
K V Miminyii. NW k inn ii
C. It I'i ink - I MMAVI r
t: r K i Kl 1'nr.
m in mm i
ii Ntulta Nhjmj C (Irani Nl I'l- l-
T i nrlrai p nvut
E. K HuhtMrd nm i wif
Mm 'h.irle- - tu. hinjtn ehloaanI u
III
Bolhj W Metl.h Ih lie. 'tin Ml
J M rirW Atinuti. I'n
I'rnttk lu. ml HMJinohl
lien in ntin P Panho Mi M i
i: i nin.ihii nirmlnston i
luvil t i'im iMHrohjoafh I'ni-- h m Im Vimjhij
NraHrh t nvi il.i i..enht knt w YorkII Alien and it- i Nnv i
I. Stntlh Tnii k.i. K ill"
.1 M Kt'Ki - PurtHl nil tr
T Itarvoy. Nl Pmmi
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Mft J'lint tuwll Jr Hunt
r'MIm K .1. Kit IB. Wnlthnnt. Mn--
J i. d'An, iThli in-s
I Uodh, UMIVftt
I. A Ih.n.l (Irnnli
I 1. Vhu Nm Dvnvtr
Two Other Banks
Hold Elections With
But Few Changes
i
ll.itih nhflitnH in th- i(U
IferouRhi HNui nrurth ip no chnnn
lit iiiteiiiirt in aff lepra tn the rathma
tinuki TIJ rtei the .ttiite N
1., mi ft ie Tru ' MvHtflli Uuttk
h ml, ii. th (ltlain NatlMal hunk
Wefo h lil hiti ii rihi
Tr Hint' ull i. nl -- It, i e.t
vita fifricara J I' Hrnilon, praal
laVnt. Kl Mm i Kl pr rani;
U M Mi n ' I'i ih nt h i r
irate k ii t. tali t i rtn m
PiHinnL t il ll II ki nhxii m
canhlar Tin Kte. t r .ir i
i War n4oa, Nm HibtMW M km
' Menu ten- iimick. .1 N Mar-- I
M N W rler ami T .1 Roan
iH tUrartor of thl tmnk an- !
Inra for 'In Hi.n 1 i -i
unc l.itnh. Th off ii rra -- f 'he l,.i
r hank nr I H n-- i mhtn nl-
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Albuquerque Gets
$1,500 Apportionment
Of Insurance Fees
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Breakfast
li UK. It N BIMH
Whihi i" "raal haaj
,
,H . ..i...l. .J the
mal ad la iNaNN "
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nval whit h l
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The iraaihhr with n
thui their ajietiiM -
hnli'ky nl hrnkfii Hit" m
houaaatfa will l v-
i. h i aahn Uun 'f
ntoal
III. leinlenry f '
t een tn ;i t iiwny frt
hrtwNfnal Hm h .i
t iaht for ihr farmrr oi '
m im BjpMfad ah
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i kra i riI'i tin oiMlrn wihl "
nonnai'naHan 'I havei km inn h
Hani Tin hare hn Lu Im
won hi never h&r le r i i
wi.. n waa i V..MMK im
Tin naaahvn nlrl wed Mr
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il. di a nf a live wit - la ba
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For Drink and Then
Wants Man Arrested
Hiive v.iti haaril nf th'
rajtnWi n ht i it
rnaht n ad "i" ratl
of town.
A 'ill hi
Innaln Im htittl- ol t
hi not h r nn iititl '
aaaad Wan n t tin- aana
rnwrh .1 him
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NERVOUS AND
HALF-SIC- K WOMEN
These Letters Recommending Lydia L. iJink-ham- 's
Vegetable Compound Will Interest You
For Your Own Good Please Read Them
qftftitnvn, Hiti' mX fall
baajan iWl tnttn ami my brk hurt
Mttld Safdl) domyNtth bil
lay out
would jut awcep rom
utiii-n- vmt'ininir
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Allen's Shoe Shop
Scr Onr Arniy 8hoe for Mn
and Boys
PHONE 187
303 W. CENTRAL
Shoe Called fur and Delivered
Herald Want Ads Are "Result Getters'
South First St
SENSATION
By Order of the Rochester Clothing and Shoe Syndicate
Big $50,000 Stock of General Merchandise
FOR MAN. WOMAN OR CHILD AT
THE EASTERN BARGAIN STORE
213 South First Street, Albuquerque, N. M., Forced to Close Out in Ton Days at Any Old Price Clothinn, Shoes, Dry Goods, Dresses, Jewelry, eti .. will no at
SYNDICATE PRICES 15c TO 35c ON THE DOLLAR
JERRY HOGAN, Conductor
Is in Charge, with Positive Instructions from the Main Office to Sell Off This Big Stock at Any Old Price in Ten Davs. Goods Will Go at Whatever Somebody Will Give.
STOCK CONSISTS OF CLOTHING, SHOES, DRY GOODS, LADIES' AND MEN'S FURNISHING GOODS. LADIES' COATS, SUITS, DRESSES. SkIR 1 5, MIL
LINERY, MEN'S HATS, CAPS, GLOVES, JEWELRY. TRUNKS, SUIT CASES, TRAVELING BAGS, Etc. SAVE THIS AND WAIT UNTIL
Tomorrow, January 12th 9:30 a. m.
Sale Continues Ten Days, Goods Going at Any Old Price. Often You Will
BUY 4 TO 7 ARTICLES AT THE PRICE OF ONE
We are making nconip..nh1e price Every item this stock contain! i good, honest and depem ble. and every ii to be sold and closed out st a terrin aecrtni-- in price, without reservation v. m limn any restrictions what
ever this entire itock m lo be closed out Every way you turn an amaiing iigain greets you All through the store prices hsve been fairly hacked to pieces Rend every item in this advertisement then he here early ami take
advantage of the greatest sal. Albuquerque hat Sr known
A SALE THAT WILL STAND OUT FOR YEARS TO COME AS THE BIGGEST BONA FIDE BARGAIN EVENT OF ALBUQUERQUE
MERCH A N B READ'
MERCHANTS A8 WELL AS CITIZENS ARE INVITED TO THIS SALE THE STOCK MUST BE 801. 1' IT MAKE8 NO DIFFERENCE TO WHOM 80 GET THE DATES TIRMI.Y FIXED IN YOUR MIND
OPENING DAYS, TOMORROW, FRIDAY, SATURDAY, MONDAY AND TUESDAY, JANUARY
, SALE ENDS IN TEN DAYS
B. MARCUS, Proprietor EASTERN BARGAIN STORE
213 South First Street, Albuquerque
ROCHESTER CLOTHING AND SHOE SYNDICATE
JERRRY HOGAN, Conductor
a
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STAR Set Voui ThMtOT M uiiiger for Photo of Your
F ivonte St.u
GOLD CASK FRIZES lo Oiven Away to the Beit Star Im
pemotiHtori
MOVIES WILL BE TAKEN OF THE BALL Alio a Two
Reel Comerlv Entithil Hnobv Drenm. Wll Be Pro
(liiced the Div following thi Movie Ball Churactert for
This Helm Will Be Bslootod al Hie Ball by F.dwnrd LaZar
D'lector o; the Navujo Film Cn'npany. Who Will Direct
Thi Picture with Albuquerque Actors.
After Cnnipletion These Pictures W'.ll Be Shown ut the
PASTIME THEATER
WATCH FOR DATE
Don't Miss This Opportunity to See Yourself
and Your Friends in the Movies
ARMORY
Next Thursday Evening, January 12
IMMiM
Gentlemen $1.00 Ladies 25c
IM'M Mm. W H TJU
K It I'ooih ntut f.-- MM ot
iho-- o : :.ii Htii' oi i ivi'M 'i.i' n
Mjftm ('. iir of pWMs In-- ' i
llonaMi hi - HwW ' MMMMJ
PASTI M E
THEATER
STARTS TOMORROW
OVER
Presents
POSSESSION'
yrvm tile ntivl PHtCIC
tU Sir Gflhonyhcf
! liomancj ot fVcopalia.
LOUIS MKRCANTON
PPOtlUCTION
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
SECRETARIES
Inlrnalva iraliunir In Nicnujtraflif
and laBOkkccnlna f'tmraco
i"lurt Inria half day and rffnmn.
WrMrra Nhwl for NhM MR ('
IMiM
Tijfrai and Kihth
8H0K REPAIRING
rn, Hhna ci . in ao4 I T
Incob Sanitler. 406 West Central
The Investor
and thi Income T x
NISI I tot k htlllttl
it to Mr Im um I u
f in- - I'lUifroui hiu iho In-- 'ir irwilt'i in NtorlvH .milhi mil- -
h renrin- wruirn m
WsMTaMftdsjIda Unc--
na - id ih- Kim i
nf 'l r. filial ami
f thr TrraiHo--
nf thr i.. Htai
larWulU i
"i id frtlfit.l fKhl(S. V i .11 i..r.na in
i bond traiiaanii.tit
n In fjHvalriin nd anan.r
nolralrd a In luai)dra Ii,.
nvrirnt pni k,t Inrladf mti aral tttrfar lUiina raai itx h
Hm.
ir hoot, hMi . hni'fr rtfMW .ind hi tlard mi -- it,, s
dor- - ii i opt m hMMi
McC.II, Riley & Co.
I krlisnci.
St New York
NOTICE TO PROPERTY OWNERS
Returns on real and personal property n lit ba made before
February 1st Penalty of 25 will be led on that date iuproperty not returned
J. FELIPE HUBBELL,
Asbi Bernalillo County
Everybody Went Wild Yesterday
At the IDEAL THEATER
PRISCILLA DEAN in "CONFLICT"
UNANIMOUSLY PRONOUNCED TO BE HER GREATEST TRIUMPH
RUNNING
Don't Miss It
TODAY AND TOMORROW
CONTINUOUS SHOW 1 TO 11 P M
R I EDLING
MUSIC CO.
221 Wett Central
'Everything Musical'
Noti e to Stockholders
ui Albuquerque Country
Club
I In mmw1 hMMMh Iwn
hntiioniM I MMM Inh
Will Df In bl ut iho t Inh Uni- t-
mi 'I im Mlti t rt 011 hit: rlnnnni i
1 Ifftt, ui n M Ml TlirSti tturil Mill NTIr .In. n. ill
ni ihi pit piiii-- tin- hwfdsnai
iimi in tii -- tun i uii it I) ii
h on p in
UROVER DIVINE
Shelled Pinon Nuts
In I'M h Mil n
rlinic S Spill Tt N02 US NftlTauth Si Strut tor mail ordar Hal
HICK'S DAIRY
Phone 250
PURE
WHOLE
MILK
dim from i ii'
tiU'w born- rooked food
Da on know whom in not Sr
:. ii oin- and iln j will aur
LIBERTY CAFE
I ha (tut ml c
Whon olUaMlty niiwntity nnd pfMM
urn ritfht
Vbin rw nro dnwniown. rnm1
!n nnd try our rrih Klh nndOfWtorv, Juicy MOMM nnd i'huia
nil i n iii s r
The Mutual Life
Insurance Company
hi MM MHa
J. H. COONS
m Miwuiiror lor Now Mr
I. " noti innuiii, itinn r mi nunt
.....i i. ..l.i a... an
I'hotti-
t't in j MMMMMj for OM-- nod
wotiit-- of dMWItf nil
SIX PER CENT IS
' 50
more than four per rent. We
aft i "T soal for your iille
SMMTT, otiovartiMl into eb onhort BOtioa.
o. ni'l n TIV: in II him.
mN sn i n
w ooi.n
DESIGNERS and BUILDER8
lafcMaf i iptlf stlaoaai to. mi
mk uihI lliior imti.Urkii.
R0S8ITER McCONNELL
EMPIRE Cleaners
ii, i it. tun ii mow
III I. I I I MM.
riimi,. l:.:l l iiiiii r llh ml I. ..Ill
VIRGINIA REA
(Brunsw.ck Artut)
SOPKANO
High School
Auditorium
Monday. January 16. 1932
mini rniiivFi ii evMaa fNSOo' i
I in.l.tl. MhmIi' I lull Inr
itai-s- s
n tansti i i. ...I., .i inr Mosiaai
iiiiii. hi ,lmni-
III oilllls ,1 III III Mill ,
,1.1.1 i I 111. I I ,11 IM MTQStl
IT-
-'
LYRIC
.t-m..i- pierciBMAana ntotf i to ii r
TODAY AND TOMORROW
Written By Hinuclf for the Screen
Rudyard Kipling's Without
Benefit of Clergy
I In ii. mill. StMSa l , mil m. Mr HIimIii llrl, null 1" llrllWi ' -
Liiini naaoi 'in.!- bveaai oa cojtte."
,iiiu ii tmumomi
"ASSAULT AND FLATTERY"
COMEDT
III I.I I ,11 I'ltll I H
BEST TIRES BEST SERVICE
BEST REPAIR WORKSPEED
AL MATHIEU TIRE CO.
Miller Tires
PHONE 468
CERRILLOS EGG COAL
PRICE $11 75 PER TON
II ,NT I X PI Ht I III UN I i i,i.i II l'l!'ilil i I N MORI III IT,
Ml I M I I I ,11 h I Mil M . fTO, I ,Ni I III I Pl.AI I ,, Hi
III ,1 I. ,111 la I I ,11' I 11,1.
HAHN COAL CO.
PHONE 91
We are now prepared to deliver pure and fresh
milk and rteam of our own production to all
pints of the c ity.
BEZEMEICS DAIRY
Phone 104
., Iemplt I. In nf
Phinibinir and Heatme Fixtures
Fisk Tires
1902 North fourth 8t
360
Messenger Service
And PARCELS DELIVERED
Strumnu.st En, leering Co Package, Lu,KeHi I'll. inline II. Irl. rnlllllo; North run. Hi I'lmna 131 Reasonable Prices
We Are Out of Sanitary Milk Bottle
Wp will have .1 kllipOTMtl m v..,.n ,hi, yon nui.v have HSM if yoU
ilnl mil mt youfi Boa 'I large! artHwe ymi gel thai nod M Ik
mill HM i 'fosat.
Albuquerque ve Dairy Association
ii in-- i an-ie-- mhuii hhii .1
Save Money by Buying
Sugarite F'ancy Chestnut
COAL
High Heat Value Low Price No Clinkeis
A en r, r ' r,
sich or cooo coai. .av rtn i v--i
NEW STATE COAL COMPANY
PHONE 3&
FOR SALE
Seven Room Dwelling on East Silver Avenue
Modern in Every Respect Sleeping Porches, Steam Heat 150
feet lrontage. Will be told at a sacrifice Easy Terms
P. F. McCanna
GROUND FLOOR, CROMWELL BUILDING
NOTICE
We, Kiimk Petroni and Marin BmiaaaMi on the 4th do, of .Inn
W all nur isMOSOSta ill the MfatJ Kin.t Tire Hoop,
North fouiih (treet, to A Ulaitiai ami aHo Menreueei. The,
will eotttitliie the liiiNineiw. m i. not SSlpoaaihle I'm any
a iiiiIh ot ibilVe tiirin
FRANK PETRONI
MARIO B0NAUU1DI
GALLUP AMERICAN BLOCK
The Best Coal in the Market
Buganlc Lump 8ugarite Nut Gallup Egg Cedar Wood
The Beat Weight and Bait Service
LIBERTY COAL YARD
(HI MONTH FIRST T. PHONE 279
